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■討論とま とめ
座 長 : 佐 藤 ま ゆみ , 清 水 安 子 (千葉大学看護学部)
全体討論
最初に, 各 々 の場で の 主体的取り組み を支援する上 で
特徴的と思える部分に つ い て 各シ ンポ ジス トに発言 して
もら っ た｡
伊庭氏 :病気をも つ 子どもの 主体性を病院の 中で支える
と いう場合 , 事例の 子どもの 場合で は母親で あ っ
たように , 家族 へ の 関わりと い う点が重要にな っ
て くる ことが特徴と言えると思う｡ また, 入院と
い う場では , や はり治療が優先されると いう前提
の 中で援助が行われて い る こ とを他の シ ン ポジ ス
トの 発表と比較し改め て感 じ, その 中で も選択肢
を示すなど主体性を発揮できる支援を行う ことが
重要だと思う｡
米田氏 : 外来で は, そ の人 の生活が基盤とな っ て い る と
い う点に入院との違 い があると思う ｡ こう い う場
で は, お 互 い の 関係性を どう築 い て い くかと い う
ことが重要にな っ てくる ｡ そ の 中で 時には自律 し
た成人である患者さんが , 看護師に沿 っ て くれ る
と い う こともある ｡ こう した患者と看護師の相互
関係の 中でそ の 人の 主体性を支援すると いうかか
わりが特徴で は な い かと思う｡
大木氏 :在宅で の 支援にお い て は, 生活 の 中に病をもつ
人が い ると い う捉え方が中心にある｡ そして , そ
れ ぞれ違 っ た生活をも っ て い る中 で , い か にそ
れ に沿 っ た支援がで きる かと い う点が重要だと
思う｡ また, 在宅 で療養 して い る人には , 病気の
経過が長 い 人も多くその 中で 精神的に生きる気力
を失 っ て い る方も少なくな い の で , そ こ へ の ア プ
ロ ー チ が課題の 1 つ だと思う ｡
飯尾氏 : ボ ラ ン テ ィ ア の 人たちは自分たちが何かやり
た い と い う思 い で集ま っ て い る｡ で もや はり最初
は保健師側での
"
お膳立 で が なければ活動は成
り立た な い ｡ そ の 中 でも ｢自分たちで何かやりた
い｣ とボラ ンテ ィ ア の 人たちか ら意見が 出た時,
そ の チ ャ ンス を生か し て , ボ ラ ン テ ィ ア の 人たち
の 主体性を支援して いく こ とが重要で ある ｡ そ し
て , ボ ラ ン テ ィ ア の 人たちに任せ る部分 を つ くる
こ と で , 責任を持 っ て やる こと の重要性や大切さ
をボラ ンテ ィ ア の 人が知り , 組織自体もし っ かり
したもの にな っ て い っ た ｡
次 に会場か ら, ｢主体性 を支援するプ ロ セ ス の 中 で見
え隠れする依存性に つ い て どの よう に考え, 支援して い
る の か｣ と の 質問が 出され, 以下の ように , 各 シ ン ポ ジ
ス トから示唆に富んだ発言がされた ｡
伊庭氏 : 発表したケ ー ス で も, 子 どもにもその 母親にも
依存した い , 親 に甘えた い , 医療者に頼りた い と
い う思 い はあ っ た と思う｡ 依存, 自律そ の どちら
か と い う の ではなく. そう い う思 い の中 で も, 自
分 で判 っ て い て , 決め られる こと , 決め た い こ と
がある｡ ま た , 自分だけで決め ると い う こ とが逆
に負担になる ことも当然あると思う｡ そう いう状
況を踏まえて , どの 部分なら主体的にや っ て い け
る の だ ろうかと いうと こ ろを見て 行くこ とが大事
だと思う ｡
米田氏 :外来で は様々 な方が い ら っ し ゃ る の で , 看護
師からみると医療者に依存して い るなと思う部分
がある こともある ｡ でも, 自分は, 自律と依存と
を分ける見方で はなく, そ の 人が今生きて い るあ
り様を捉えた い と思 っ て い る ｡ 人 に任せた い , 頼
りた い と いう のもその 人の 主体性ではな い か , そ
う考えて外来で支援 して い る ｡ そ の 人の 人生です
べ て依存 して い ると いう ことはありえな い ｡ 例え
ば, 足 の ケ ア の 中で 爪 を切ると い う部分は医療者
に委ねて い て も, そ の 他で 主体性を発揮 で きる,
して い る部分が必ずありt そ れが そ の 人 の主体性
だと思う ｡ 私は看護する上で , 生 きて い る限りは
主体性があると い う見方か ら出発 して い る ｡
また , 看護師が何を支援で き, 何を支援 した い
と考えて い るの か を伝えるこ と で , 患者は何が自
分に出来るの かが わか っ たり見えたりする ことも
ある｡ 看護師が何も伝えな い で , 簡単に依存して
い ると捉えて しまう見方で は, 患者の 本当の 主体
性の あり様は見えて こ な い と思う ｡
大木氏 : 発表で 示 した ケ ー ス の 場合 , ど こま で 支援す
るこ とが そ の 人の 自律を支援するの かと い うと こ
ろは非常に悩んだ ｡ 介護者を失 っ た こ と で そ の 人
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自身が自分は不幸だと いう レ ッ テ ル を自分に貼 っ
て , サ ー ビス を受けるこ とが 当たり前と思 い 込ん
で い るような印象を受けたの も正直な印象で あ っ
た ｡
そ の 中で こちらが出来る支援をこちらで決める
の で はなく , こちら で提供できる支援や 資源には
どの ようなもの があり, 現状 で の 支援や 資源の 限
界に つ い て もきちんと情報提供した上 で , 自分 で
必要な支援を選んで もらう方法をと っ た｡ そ こ に
は, お互 い が正 直に話し合える関係, 対等な関係
を確立する ことが重要であり, そ の 中 で依存, 自
律と いうと こ ろ を御本人自身が自覚し, 自分が ど
うした い かを選択され て い っ た ように思う｡
飯尾氏 : 私自身, 保健師だけで は発表で 紹介した事業を
立ち上 げる勇気はなか っ た ｡ こう した事業は ボラ
ンテ ィ アの 人 の力を借りて , 活用させ て い ただ い
て 成り立 っ て い るも の だと思 っ て い る ｡ 自律 ･ 依
存と い う こと で言えば, お 互 い に依存 しあ っ て い
る部分がある ｡ そう いう関係を前提に成り立 っ て
い る と考えて い る｡
そ の 中 で , ボ ラ ン テ ィ ア の 人 の ｢ 自分たちで や
りた い｣ と い う思 い を支援するために工夫 した こ
と で は , 固定した 1名 の担当保健師が必ず定例会
に出席すると して い たも のを, 定例会には3人の
保健師が ロ ー テ ー シ ョ ン で 出席する形に変えた ｡
こ の こ とによ っ て , どの 保健師にも相談できるけ
れ ど, 全 てをわか っ て 主導して くれる保健師は い
な い と いう状況にな っ た ｡ こ の ように , す こ しず
つ ボラ ンテ ィ ア の人が主体性を発揮で きるような
状況を作 っ て い っ た｡
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" 主体性を尊重する, 支援する
"
こ と の看護における
重要性は長年言わ れ て きて お り, 言葉 で言う こ とは簡
単で あるが , 実際 の 現場で は 一 筋縄 で は い か な い 問題
が多々ある ｡ シ ン ポ ジ ス トの 発表の 中で は, そうした問
題に看護職が如何 に迫り, 如何に解決の 糸口を見 つ けて
い っ た の かが具体的に示された ｡
｢そ の人 の 思 い や望みを知ろうと いう姿勢がなけれ ば,
患者の 主体性は見えず, 支援する こともできな い ｡｣ ｢主
体性を支援 して い る つ もりであ っ て も, 看護職の価値観
を押 し つ けたり, 勝手に患者の 希望だと決め て かか っ て
い る こ とが ある ｡｣ 発表者の言葉には重みがあ っ た｡ そ
して ,
"
主体性をどう支援するが の前に,
` `
どう主体性
を捉える が と い うと こ ろ に大きな課題がある ことが明
確にな っ た｡
"
どう支援するか
"
に つ い て は, 場や事例の 状況に応
じた柔軟性や多様性があるが , 主体性を発揮できる機会
を つ くる , 環境を整えると い う こ とは , 支援 の根幹とな
るように思う｡ そ の 人の 意志を聞く, 確かめると い う こ
と自体が主体性を発揮で きる機会の 1 つ と なる｡ また,
ゆ っ くり落ち着 い て 考えられ る, 安心 で きる状況を整え
る こと , 対等な立場で話し合える関係づくりは, どの 場
にあ っ て も重要な ことと言えるだ ろう｡
今回 の シ ンポジ ウム は , シ ン ポ ジウ ム の 参加者それぞ
れが各々 の実践や研究の 場と照ら し合わせ ながら, 各 シ
ン ポジ ス ト の発表を聞くことができた の で はな い だろう
か, そ こ で感じた新たな気付きや思 い を大切に今後に活
かし て頂けれ ば幸 い である｡
